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Statistical aspects of the natural gas economy in 1990 
The first provisional data for 1990 show a rise in gross inland consumption of 
natural gas in the Community (+ 3,9% compared with 1989) to 9 661 OOO 
Terajoules. Primary production -rose by 4.5% to 6 023 OOO Terajoules and covered 
around 62% of gross inland consumption. 
Structure of Supply 
Of the ten Member States which produce natural gas, only one 
significantly increased its production: the United Kingdom(+ 13.7%). 
Net imports rose by 3.6% to 3 761 OOO Terajoules. 
Consumption trends 
Despite the mild weather in 1990, all the consume r Member States, with 
the exception of the Netherlands (- 0.7%), registered a rise in 
consumption. There were particularly large rises in Spain(+ 11.6%). 
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